






























I 萎(2006) I韓国入学習者の日本語の文字表現に見られる音声項目の誤用jp. 1 
2 任 (2006) I韓国人とのコミュニケーションjp. 7 






































の場で回収した。 2013年 10月に予備調査を 2回行った後、本調査を行った。本調査期間
は 2013年 11月'"-'2014年 7月までである。
調査参加者は日本人大学生 236名と韓国人大学生 450名である。日本人は男性が 56名、





ありますか? ① ある ②ない
質問 2. あなたは韓国語を勉強したことがありますか?
①ある(勉強歴: 年 ヶ月) ②ない
質問 3. あなたは韓国語と日本語が似ていると思いますか?
(鱒軍務総 税減 樹祭;湾総 )


























































(名} 金〈似てない 少し似ている 似ている 多〈の部分が 殆~ー鼓 費量回答似ている している
緯国人 450 12 91 119 146 14 E 
大学生 (10日%) (2.61%) (21.56%) (39.18%) (32.44%) (3.11%) {日.44%)
日本人 236 20 51 78 14 B 








有無 (名} 多〈の宮F分か 殆E-窓金〈似てなv少し似ている 似Tいる 似てνる してL、る 蟹回答
鍵国人
有
34Z 5 57 141 129 10 。
大学生 (1日目%) ( 1.46%) (16.67%) (.41. 23%) (37.72%) (2.92%) (0%) 
(447名}
時人陰程醗 105 7 39 36 18 4 
骨膏聾奄 無
(100%) (6.67%) (37.14%) 【34.29%) (17.14%) (3.81%) (0.95%) 事えてなU
17日 10 31 62 61 B 。
日本人
有




66 10 26 16 13 。
(100%) (15.15%) (39.39%) (24.24%) (19.70%) (0%) 
























{名} 多〈の音F分1i' 殆E一主主金〈似てない 少し似ている 似ている 似ている している
貴重回答
韓国人 45日 113 130 89 84 4 30 
大学生 (100%) (25.11%) (28.89%) (19.78%) (18.67%) (0.89%) (6.67%) 
日本人 236 83 68 50 17 17 
大学生 (100%) (35.17%) (28.81%) (21.19%) (7.20%) (0.42%) (7.20%) 


















342 75 1日1 78 70 3 15 
大学生 (100%) (21.93%) (29.53%) (22.81%) (2日.-47%) (0.88%) (4.39%) 
(44'7名}
時人陰渥聖書 105 37 27 14 12 14 
崎有望書を 量E
(100%) 【35.24%) (25.7lX) (13.33%) (11.43%) {日.95%) (13.33X) 蓄 え て なU
有
17日 47 S5 40 13 1 14 
日本人 (100%) (27.65%) (32.35%) (23.53%) (7.65%) (0.59%) (8.24%) 
大学生
(236名} 皇霊 66 36 13 10 4 
。 3 
(10日%) (54.55%) (19.70%) (15.15%) (6.日6%) (0%) (4.55%) 
学習経験の有無を考慮に入れた場合、 両国の大学生は学習経験が有る人の方が無い人よ
りも「似ているJろ回答する傾向が高くなっているが、全体的には両国の人々は 日常で相













(名} 全〈似てない 少し似ている 似ている 多〈の部分か 殆E一重量 祭回答似ている している
韓国人 45日 248 '12 36 E日 3 71 
大学生 (100%) (55.11%) (16%) (8%) (4.44%) (0.6n) (15.78%) 
日本人 236 137 26 19 5 l 48 














有無 {名} 金〈似てない 少し似ている 鉱τ1，、る 多〈の苦F分が 治ど一致 費量回答鉱ている しτいる
緯国人
有
342 179名 61名 31名 19名 2名 S日名
大学生 (100%) (52.34%) (17.84%) (9.06%) (5.56%) (0.58%) (14.62%) 
(447名}
同人はま董鞭 105 69名 11名 4名 。名 1~ 20名
的有里を 無
(100%) (65.71%) (10.48%) (3.81%) (0%) (0.95%) (19.05%) 蓄えてない
有
170 88名 23名 10名 3名 1名 45名
日本人 (100%) (51. 76%) (13.53%) (5.88%) (1. 76%) (0.59%) (26.47%) 
大学生
(236名}
畠E 66 49名 3名 自名 2名 B名 3名













6ハングルの基本子音は 14種類があり、それは次のように f-， [g]， L [n]， C [d]， <2 [r， 1]， 
口 [m]，回 [b]，人 [S]，0 [の]， x[j， z]，天 [ch]，=i [k]， E [t]，五 [p]，き [h]Jと構成されてい
る。これらは①舌②口(唇)③喉④歯の部分から形を取って作られている。「①舌の形」の








(名} 会〈似てない 少し似ている 似ている 多〈の節分が 殆~-J聖 費量回答似ている している
韓国人 450 g日 86 96 126 31 21 
大学生 (100%) (20%) (19.11%) (21. 33%) (28%) (6.89%) (4.6'1%) 
日本人 236 36 28 44 '16 40 










342 48 71 81 108 26 10 
大学生 (100%) (1.4. 0，(%) (20.76%) (23.68%) (30.99%) (7.6日!日 (2.92%) 
(447名}
時 λ肱11. 105 41 15 17 17 s 10 
町有震を 無
(100%) (39.日5%) (14.29%) (16.19%) (16.19%) (4.76%) (9.52%) 答えてない
有
170 15 15 29 63 39 自




66 21 13 15 13 1 3 















{名} 会〈似てない 少し似ている 似ている 多<o節分tfi. 殆芝一致 貴重応答
似ている している
1~12ヶ月 117 23 28 2日 28 3 B 
(34%) (100%) (19.66%) (23.93%) (24.79%) (23.93%) (2.56%) (5.13%) 
13~24_" R 80 14 22 18 19 7 日
(23%) (100%) (17.50%) (27.50%) (22.50%) (23.75%) (8.75%) {日%)
25"'36ゲ月 58 3 8 12 25 7 3 
(17);) (100%) (5.17%) (13.79%) (20.69%) (43.10%) (12.07%) (5.17%) 
37ゲ月以上 87 B 13 22 34 自
(26%) (100%) (9.2%) (14.94%) (25.29%) (39.08%) (l日.34%) (1.15%) 
全員 342 48 71 81 106 26 10 







1~ 1 2ゲ月 129 14 12 21 43 31 8 
(76%) (100%) (10.85%) (9.30%) (16.28%) (33.33%) (24.03%) (6.20%) 
13~24ヶ月 28 E 8 14 4 1 
(16%) (l日0%) (3.57%) (7.14%) (21.43%) (5日%) (14.29%) (3.57%) 
25~36ヶ月 E 。 z 4 。
(5%) (100%) (O%) (12.50%) (12.50%) (25%) (50%) (0%) 
37ゲ月以上 5 。 日 4 。 。
【3%) (l日目%) (0%) (0%) (20%) (80%) (0%) (日%)
会員 17日 15 15 29 63 39 日
(l00%) (l日0%) (8.82%) (8.82%) (17.06%) (37.06%) (22.94%) (5.3日%)























日雲口[sok i an j 0 t a]Jと表現する必要がある。喜 (2004)の調査でも「スキーをする
→ムヲ!霊前日(X)!ムヨ|量日口(O)J r雰囲気を壊す→害♀|コ|喜平吉し}口(X)!呈♀|コ|喜
吉丈|口(0)J r叱られる→ot日量 @uf口(X)!W2量 52口(0)Jのような日本語の転移が
誤りろなる例を紹介している。
また、同じ表現でも日本語と韓国語で違う意味で使うものもある。例えば、「八方美人













緯国人 450 108 108 110 '77 g 38 
大学生 (l00%) (24%) (24%) (24.44%) (17.11%) (2%) (8.44%) 
日本人 236 7日 48 6'7 34 4 13 
大学生 (l00%) (29.66%) (20.34%) (28.39%) (14.41%) (1.69%) (5.51%) 














342 78 71 90 69 B 20 
大学生 (l00%) (22.80%) (22.51%) (26.3i%) (20.18%) (2.34%) (5.85%) 
(447名}
時入院程司直 1日5 30 30 20 7 17 
時省繁華 長E
(100%) (28.57%) (28.57%) (19.05%) (6.67%) (0.95%) (16.19%) 答えてない
有
170 39 37 50 30 4 10 




66 31 11 17 4 日 3 


























































書芸~~ (2004) r量呂巴 告ヨミ凹 雪含見引 例季12界i:Ë~J W人ト豆It:! 01雪珂I12 型
l霊』歪}号人ト劃巴問主守主Ipp. 271-297 
李 在藩(東北大学文学研究科博士後期 3年)
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